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Аннотация. В статье рассматриваются группы принципов, которые носят характер 
общих рекомендаций, норм, регулирующих организацию информального образования в 
контексте непрерывного образования педагогов.  
Abstract. The article discusses groups of principles that are in the nature of general 
recommendations and norms governing the organization of informal education in the context of 
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В современном мире знания устаревают довольно быстро и нуждаются в 
постоянном обновлении. Исследования доказывают, что в среднем, каждые 12 часов 
человек получает новую информацию, каждый год утрачивает 20% ранее 
приобретенной информации. Способность к постоянному наращиванию, повышению 
профессионального уровня в имеющейся квалификации, а также овладение новыми 
компетенциями необходимы современному человеку для того, чтобы быть успешным. 
Серьезной угрозой профессионализму педагога является отсутствие способности 
адаптироваться к изменениям в образовательной среде, к темпам этих изменений. 
Непрерывное образование является сегодня гарантом профессионального развития, 
конкурентоспособности, профессиональной мобильности педагога в динамично 
меняющемся мире.  
Информальное образование является компонентом целостной непрерывной 
образовательной системы, оно обладает внутренней сложной структурой и обогащает 
формальное и неформальное образование. Являясь индивидуальной познавательной 
деятельностью современного человека, оно сопровождает его в течение всей 
повседневной жизни, особенно в период его самоопределения, самоанализа, выбора 
способов достижения личного успеха и формирования жизненных и профессиональных 
ценностей и установок [1, с. 4]. Информальное образование чаще всего проявляется в 
ориентации на самореализацию, сосредоточении на личностное приращение 
обучаемого и дальнейшее управление собственным образовательным пространством; 
учет личных интересов, желаний, потребностей, возможностей; межличностное 
взаимодействие, которое насыщает социокультурную среду; оно гибко, мобильно, 
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общедоступно, не зависит от пола, возраста, оно способно удовлетворить личностные и 
профессиональные интересы с опорой на свой или чужой опыт, который является 
источником обучения; от других видов непрерывного образования его отличает 
высокая степень саморегуляции (самоконтроль, самоанализ, самообразование и др.), 
что существенно отличает его от формального и неформального образования. 
Следует отметить, что количество исследований в области андрагогики, в целом, 
и информального образования, в частности, ежегодно увеличивается. Несмотря на рост 
актуальности информального образования в контексте непрерывного образования 
педагогов, принципы информального образования, которые носят характер общих 
рекомендаций, регулируют организацию информального образования, не являются 
объектом пристального изучения в научно-педагогической среде [5]. Однако 
обеспечивая эффективность информального образования необходимо выстраивать его 
на основе принципов, которые определяют отбор адекватных форм организации 
информального образования, средств и технологий обучения, способов и 
инструментария оценивания полученных результатов.  
Для определения основных принципов информального образования мы 
воспользовались классификацией двух групп принципов: андрагогические и принципы 
непрерывного инновационного педагогического образования.  
Андрагогические принципы обучения, изначально сформулированные 
К.Ш. Ноулзом и позднее дополненные С.И. Змеевым, совпадают с теорией обучения 
взрослых, андрагогикой, что позволяет учесть особенности педагогов [3]. Данная 
категория обладает всеми специфическими для взрослых психолого-социальными 
характеристиками. Е.А. Григорьева, проводя исследование определила, что педагоги 
часто выступают в роли учеников – не умеют сосредоточиться, не воспринимают иные 
точки зрения, отличные от их, быстро разочаровываются в занятиях, обладают личной 
амбициозностью, часто критически сравнивают свой опыт с предлагаемым учебным 
материалом, сами боятся быть подвергнутыми критике [2]. 
Принципы непрерывного инновационного педагогического образования, 
выделенные О.В. Ройтблат, лежат в основе теории непрерывного образования, 
представленная сочетанием трех компонентов образования (формального, 
неформального и информального), обеспечивающих мобильную переориентацию 
системы образования на подготовку человека к жизни в быстро меняющихся условиях 
и побуждают его к поиску новых подходов, к ее качественному изменению [4, с. 20]. 
Нам представляется наиболее полным развитие информального образования 
будет осуществляться на основе синтеза двух групп принципов (таблица 1). 
Таблица 1  Группы принципов в основе концепции информального образования 
№ 
п/п 
Андрагогические принципы обучения Принципы непрерывного 
инновационного педагогического 
образования 
1 Принцип самостоятельного обучения, 
где самостоятельность рассматривается 
не как вид учебной деятельности, а 
подчеркивается самостоятельная 
организация педагогом своего процесса 
обучения. 
Принцип континуальности, является 
основополагающим в системе 
непрерывного образования взрослых, 
определяя непрерывный характер 
образования. Механизмом, 
обеспечивающим непрерывность 
обучения в рамках информального 
образования, является освоение 
способов самообразования и 
саморефлексии, овладев которым можно 
обучаться в течение в всей жизни. 
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2 Принцип совместной деятельности 
предусматривает возможность педагога 
взаимодействовать с другими 
субъектами, посредством совместной 
деятельности, диалога и др. 
Принцип содержательно-структурного 
построения системы непрерывного 
образования, включающий три 
ключевых вида образовательной 
деятельности: формальное, 
неформальное, информальное 
образование. Принцип проявляется в 
определении приоритетности 
содержания образования перед его 
организационными формами. 
3 Принцип опоры на опыт обучающихся. 
Информальное образование напрямую с 
связанно с личным опытом 
обучающегося (бытовым, социальным, 
профессиональным), который вступает 
источником его обучения. 
Принцип мобильности, 
подразумевающий возможную смену 
педагогом области профессиональных 
интересов, профессиональной 
деятельности. 
4 Принцип контекстности обучения, 
проявляется в выборе конкретных целей 
педагогом, с учетом профессиональных, 
временных, пространственных, бытовых 
условий. 
Принцип индивидуализации 
проявляется через возможность 
каждому педагогу, самостоятельно 
определять и реализовывать 
индивидуальную траекторию 
профессионального развития.  
5 Принцип актуализации результатов 
обучения предполагает возможность 
применения приобретенных 
компетентностей педагогом на практике 
«здесь и сейчас». 
Принцип интеграции, 
обеспечивающийся за счет 
взаимопроникновения всех видов 
образовательной деятельности 
(формального, неформального и 
информального образования) в 
современном образовательном 
пространстве. 
6 Принцип элективности обучения 
предполагает вариативность выбора 
целей, содержания, форм, методов, 
источников, средств, сроков, времени, 
места обучения, способов оценивания 
полученного результата. 
Принцип сетевой организации 
образовательного процесса, 
указывающий на то, что 
образовательное пространство не 
ограничивается стенами 
образовательного учреждения, а может 
осуществляться за его пределами в 
сети Интернет, телефон и др. 
7 Принцип осознанности обучения 
означает осмысление педагогом своих 
действий в процессе информального 
обучения. 
- 
8 Принцип индивидуализации обучения, 
направленный на построение 
индивидуальной образовательной 
траектории педагога учитывающей его 
опыт, уровень подготовки, 
психофиологические, когнитивные 
особенности. 
 
- 
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9 Принцип развития образовательных 
потребностей, ориентирован на 
формирование новых образовательных 
потребностей у педагога после 
достижения предыдущей цели обучения 
- 
10 Принцип системности, 
предусматривающий интеграцию 
формального, неформального и 
информального образования в системе 
непрерывного педагогического 
образования. 
- 
 
Таким образом, при организации информального образования, определении его 
сущности, сочетание этих двух групп принципов способствуют усилению его роли и 
значения в системе непрерывного профессионального образования педагогических 
работников.  
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